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２８ 重 庆 大 学 学 报　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４１卷
综上，本算法在人工数据集上，能够稳定的发现网络的社区结构。当社区结构明显时，能够准确的发现
网络社区；当社区结构模糊时，相对于其它算法，依然有较高的社区发现能力。
４　结　论
笔者提出一种基于信息传递与峰值聚类的自适应的社区发现算法。利用节点间基于信任度的信息传递
确定峰值聚类中的节点密度和节点距离，其能够很好的区分核心节与非核心节点；然后通过核心节点完成社
区划分。
本算法在整个社区划分过程中，无需额外参数，能够自适应的应用于各种网络中。同时，当节点作为源
节点进行信息传递时，与其他节点的信息量无关，因此本算法易实现并行化。实验结果验证了本算法的可行
性和有效性。
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